



 Следует отметить, что оба указанных анализатора требуют результатов ма-
шинного понимания рассматриваемого текста [5], а именно списка терминов, 
ранжированных по значимости, и семантических структур. 
Таким образом необходимо развитие прототипного интент-анализатора с 
добавлением блока машинного понимания текстов. Кроме того, наличие резуль-
татов машинного понимания позволяет усилить возможности кластер-
сегментатора текста, а именно добавление к прототипной функции сегментации 
более простой хеш-кластерной функции [6]. 
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Основную функцию измерительного автомата адаптивного модуля можно 
трактовать как формирование необходимой измерительной максимально сжатой 
информации о поведении и текущем состоянии контролируемых объектов в 
объемах, достаточных для удовлетворения критерия пригодности, получаемой 




Из информационной сущности телеметрической системы следует, что кри-
терий качества такой, что [1] 
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где ),( ASQ  - функционал вектора }{ jaA , зависящий от вектора S ; S , A  - 
соответственно пространство сигналов и пространство параметров 
 
можно транспонировать как среднее количество информации ),( SEJ p  о па-
раметрах }{ ja , получаемое при реализации оператора (операции, алгоритма) 
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, (3) 
энтропия, характеризующая априорную неопределенность появления сигна-








kjk SPSPSH   (4) 
где ySH k )/(   - условная энтропия появления сигнала (фрагмента потока 
),/( baS ) jS  после того, как принято решение k  (оценивание), причем 
)( )(kpkk E   (5) 
Правило (5) будет наилучшим, если в результате реализации алгоритма оце-
нивания автономным модулем доставляется максимум измерительной и семан-
тической информации ),( SEJ p  при допустимой её размерности  
( )/(minmax kSH  ). Реализация этих принципов построения измерительной 
части автономного модуля в этом случае предполагает формирование оценок 
}ˆ{a , которые обеспечивают минимизацию средних потерь информации, потен-
























В этом случае оптимальное правило ]}[{ )(kpk E   оказывается зависимым 
не от всей совокупности наблюдаемых данных niSi .1},{  , которые могут 
иметь очень большую размерность, а от небольшой совокупности величин, яв-
ляющихся функцией от S  и содержащих в сжатом виде всю доступную для 
принятия решений информацию. 
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Существует, и с нашей точки зрения очень эффективна, общая схема под-
держки разрешения проблемных ситуаций с использованием информационных 
пространств [1]. Следует заметить, что эта схема выявляет очень общие законо-
мерности, но, как всегда в подобных случаях, конкретики мало. 
Мы бы хотели использовать в качестве координат пространства оценки тек-
ста, с помощью которого описаны объект и связанная с ним ситуация. Естест-
венно желание, чтоб координат было немного.  Также должна быть хотя бы не-
которая однозначность между координатами и смыслом текста. 
В [2] замечено, что одной из возможных естественных характеристик текста 
является количество семантической информации. Мы выдвигаем гипотезу о том, 
что введение оценки диалектического качества семантической информации, со-
гласованной с оценкой количества, приведет к выполнению требований, опи-
санных выше. 
